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Отзыв научного руководителя на подготовку выпускной квалификационной работы студента 6 курса вечернего отделения факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета Воронкина Алексея Николаевича.
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Воронкин Алексей Николаевич работает над выбранной темой с 5 курса. Он самостоятельно выбрал тему научного исследования, направленного на изучение особенностей переживания людьми трудных жизненных ситуаций. В круг профессиональных интересов А.Н. Воронкина входит психология жизненных кризисов, психологическая помощь и консультирование, профориентация. Выполнение ВКР требовало от него не только знаний и навыков в области психологической диагностики, но и опыта профессионального взаимодействия с людьми, находящихся в трудных и кризисных ситуациях.
На протяжении обучения в университете А.Н. Воронкин повышал свои профессиональные компетенции, практикуясь в психологическом консультировании, обучаясь в службе психологической помощи факультета психологии СПБГУ на кафедре медицинской психологии и психофизиологии, прошел обучение по программе «Краткосрочное психологическое консультирование. Клиент-центрированный подход». 
Обучение на факультете А.Н. Воронкин совмещал с работой по специальности, применяя полученные знания и приобретая практический опыт. Имеет опыт работы по подбору кадров, последние годы работает психологом в отделении сопровождения алкоголезависимых семей в Центре социальной помощи семье и детям Калининского района г. СПб, ведет там же проект «ПАПА-школа» от Ресурсного Центра «Врачи детям».
Активность, инициативность и заинтересованность студента проявляется и в том, что наряду с основной работой, он работал вожатым, психологом лагерного сбора в профориентационной компании «АРТ – личность», читал психообразовательную программу для пациентов клиники неврозов и психотерапии НИПНИ им. В. М. Бехтерева.
Собирая эмпирический материал, он не ограничился легко доступной выборкой – людьми из кризисного центра, где работает, а решил расширить ее и провел исследование в военном училище. Осуществление этой задачи потребовало от студента не только профессиональных навыков, но и организационных способностей.
На протяжении выполнения выпускной квалификационной работы А.Н. Воронкин проявил себя как очень ответственный, добросовестный, профессионально заинтересованный студент. Хотелось бы отметить личностные качества А.Н. Воронкина, такие как отзывчивость, внимание к людям, доброжелательность, общительность, корректность.
А.Н. Воронкин подготовил к защите дипломную работу, отвечающую всем необходимым требованиям, и его работа, как и сам диплом, заслуживает отличной оценки. Полученные в ходе исследования данные могут быть рекомендованы к публикации.
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